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ΕΠΙΤΙΜΟΙ Ε Τ A I ΡΟΙ
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας Κάρολος·
Carlo Anti.— R. Universita, Padova, Italia.
Παναγιώτης Άριστόφρων.— Κηφισιά.
John Davidson Beazley. — Holywell 100, Oxford, England.
James Gordon Bennett. - New York, U. S. A.
Helmuth Berve.— Universitat, Leipzig, Deutschland.
Erich Bethe. — Gletschersteinstr. 33, Leipzig O 24, Deutschland.
Robert de Billy —France.
Friedrich Wilhelm Frhr.von Bissing··- Oberaudorf a. Inn (Bayern),
Deutschland.
Carl William Blegen.— University Cincinnati, Ohio, U.S.A.—Πλου­
τάρχου 9, Άθήναι.
Eberhard Bruck. — Niedenau 49 II, Frankfurt a. M. Deutschland. 
Heinrich Bulle. — Konradstr. I, Wurzburg, Deutschland.
Ernst Buschor.—Archaol. Seminar d. Universitat, Miinchen,
Deutschland.
Veselin Caikanovic. — Gledstonova 22, Belgrade, Yougoslavie. 
Rhys Carpenter. ■■ Bryn Mawr College, Bryn Mawr Penna U.S.A.
Ό Μακαριότατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Χρύσανθος.
Η. Lamar Crosby.—
Ludwig Curtius.— Via Flaminia 318, Roma 25, Italia.
R. M. Dawkins—Plas Dulas, Llandulas N. Wales.
Robert Demangel.—Ecole frangaise d’Archeologie, Διδότου 6, Άθήναι. 
Prince Demidoff. - Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 55, Άθήναι. 
Leopold Dor.— 39 rue Scheffer, Paris XVIe, France.
Βίκτωρ Δούσμανης. οδός Μενάνδρου 35, Άθήναι.
Hans Dragendorff. — Freiburg i. Br. Lugostr. 17, Deutschland. 
Engelbert Drerup. — St. Annastraat 149, Nijmegen, Holland. 
George W. Elderkin. II Haslet Ave. Princeton N. J., U. S. A. 
Adolf Erman. - Peter - Lenne - Strasse 22, Berlin - Dahlem,
Deutschland (f 1939).
Ernst Fabricius.— Goethestrasse 44, Freiburg i. Br., Deutschland. 
Giannino Ferrari.— R. Universita, Padova, Italia.
Ernst Fiechter.— Freiestr. 20 II, Zurich VII, Schweiz.
Bogdan D. Filow.— Krakra 26, Sofia, Bulgarie.
Roy Flickinger.— University Jowa City.-U.S.A.
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Sir Edgar John Forsdyke.—British Museum, London, W.C.l. England. 
Ernst Arthur Gardner.— Recess, Boyne Hill, Maidenhead, England
(f 1939).
Stanislaw J. de Gasiorowski.—Ul. Jozefa Pilsudskiego 6, Cracovie,
Pologne.
Ό Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος.
Jeanne Goekoop de Jongh.— Willelminapark 15, Breda, Holland. 
Earl Granville.—England (f 1939).
Henri Gregoire.— 45 rue des Bollandistes, Bruxelles, Belgique.
Le R. P. Guillaume de Jerphanion.— 7 Piazza S. Maria Maggiore,
Roma, Italia.
Anton Hekler.— Palffy ter 5, Budapest II, Hongrie.
Edouard Herriot.—Paris, Chambre des deputes.
Bert Hodge Hill. — οδός Πλουτάρχου 9, Άθηναι.
Andre Joubin. — 3 rue Michelet, Paris VIe, France.
Walther Judeich.--Beethovenstr. 30, Jena, Deutschland.
Walther Kolbe.— Silberbachstr. 21, Freiburg i Br., Deutschland. 
Hamit Ziibeyr Kosay. — T. C. Kiiltiir Bakanligi, Ankara, Turquie. 
Paul Koschaker. — Winklerstr. 13, Berlin -Grunewald, Deutschland. 
Otto Kern.—Friedenstr. 23, Halle a. d. Saale, Deutschland. 
Johannes Kirchner.—Sponholzstr. 24, Berlin-Friedenau, Deutschland. 
Hubert Knackfuss. -Franz Josef-Str. 28 III 1, Miinchen, Deutschland. 
Pierre de La Coste Messeliere.— 2 rue Lamennais, Paris VIII0,
France.
Scarlat Lambrino.— 36e Strada Londra, Bucarest, Roumanie. 
Philippe Ernest Legrand. Bourges (Cher), 15 r. de la Chappe, Lyon,
France.
Louis E. Lord.— Oberlin College - Ohio U. S. A.
Lucien Magne. — Rue de POratoire du Louvre 6, Paris, France. 
Gustave Mendel.— Rue de l’Observatoire, Paris VIII, France. 
Benjamin Dean Meritt.— Alexander Street 69. Princeton, New Jer­
sey, U. S.A.
Ernst Meyer.— Universitat, Zurich, Schweiz.
Kazimierz Michalowski.— Brzozowa 12, Varsovie, Pologne.
Mrs William Moore.— 4 East 54tr St., New York City, U.S. A.
Kurt Muller.— Dahlmannstr. 10 I, Gottingen, Deutschland.
John Myres.—13 Canterbury Road, Oxford, England.
Martin Paul Nilsson. — Bredgatan 25, Lund, Suede.
Charles Nizet.—7 Avenue de Breteuil, Paris, France.
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Ettore Pais. — Via Nicola Fabrizi 8, Roma 5, Italia (t 1939). 
Alfred Philippson.— Konigstrasse 1, Bonn, Deutschland. 
Princesse Edmond de Polignac.—43 Avenue Henri Martin, Paris
XVIC, France.
Νικόλαος Πολίτης.—17 rue Auguste Vacquerie, Paris XVIe, France- 
Georges Radet.— 9b,s Rue de Cheverus, Bordeaux (Gironde), France. 
La Comtesse de Riencourt.— Λεωφόρος ’Αμαλίας 34, Άθήναι. 
Giulio Rizzo. — Via Palestro 75, Roma 6, Italia.
David Moore Robinson. — Club Road 300, Baltimore Md., U.S.A. 
John Rockefeller Jr.—Rockefeller Center, New York City N.Y. U.S.A· 
Otto Rubensohn.— Dufourstrasse 42. Dufourhaus Basel, Schweiz· 
Martin Schede. — Alte Schildowerstr. 77-78, Glienicke - Nordbahm
uber Berlin - Hermsdorf, Deutschland.
Hans Schrader.— Taunusplatz 18 I, Frankfurt a. M. Deutschland- 
Henri-Arnold Seyrig.— Grand Serail, Beyrouth (Syrie).
Theod. Leslie Shear.— 2 Battle Road, Princeton, New Jersey U.S.A. 
Sir Cecil Smith· — London, England.
Antonio Sogliano·—Via Carlo Altobelli 25, Napoli, Italia.
Vittorio Spinazzola·— Museo San Martino, Napoli, Italia.
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Ίωαννίνων Σπυρίδων.
Gorham Phillips Stevens.—’Αμερικανική Σχολή, Σπευσ ίππου 52, Άθήναι. 
Mrs Eugenie Sellers-Strong· — Via Balbo 35, Roma 22, Italia. 
Josef Strzygowski.—Wiirzburggasse 29,Wien. XIII/10, Deutschland. 
Hidenaka Tanaka. — Imperial University, Kyoto, Japan.
Albert Trapman.— England.
Percy Nevill Ure.— University, Reading, England.
Rene Vallois.— 43 rue Ausone, Bordeaux (Gironde), France. 
Lincoln Mac Veagh.—Άμερικ.ανική Πρεσβεία, Άθήναι.
Alan John Bayard Wace.— Little St Mary’s Lane, Cambridge,
England.
Carl Watzinger.— Staufenstr. 7, Tubingen, Deutschland.
Carl Weickert.— Staatliche Museen, Am Lustgarten. Berlin C 2,
Deutschland.
Wilhelm Wilberg. — Mozartgasse 4, Wien. IV, Deutschland.
A. Willems. — Universite, Bruxelles, Belgique.
Arthur Maurice Woodward.-395 Fulwood Road,Sheffield, England. 
Walther Wrede.— Deutsches Archaologisches Institut, Φειδίου 1,
Άθήναι.
Gerard Mackworth Young.— British School Σπευσίππου 50, Άθήναι.
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